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1 Johdanto 
1.1 Tutkimuksen tarve 
RKL:llä on käytössään Vihdissä lahjoittaja Otto Wuorion mukaan nimetty lomanvietto-
paikka Wuoriola, jossa on yhteensä kahdeksan mökkiä. Mökit ovat RKL:n jäsenten 
vuokrattavissa ympäri vuoden. Mökit on rakennettu 1960-luvulla ja peruskorjattu vuosi-
na 1983-1984. Mökit ovat kunnostuksen tarpeessa ja tämän tutkimuksen on tarkoitus 
toimia selvityksenä tarpeellisista huoltotoimenpiteistä ja lisäselvityksistä, joita mökeille 
on tarpeellista tehdä seuraavan 10 vuoden aikana. 
1.2 Tutkimuksen tilaaja 
Tutkimuksen tilaajana toimi Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL.  
Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL on rakennusasiantuntijoiden yhdistys-
ten valtakunnallinen järjestö, joka toteuttaa jäsenistön asettamat odotukset, edis-
tää hyvää rakentamista, kansainvälistyy ja samalla rakentaa suomalaista yhteis-
kuntaa.  [1.] 
RKL huolehtii edustamiensa ammattikuntien ammatillisesta kehittämisestä, aseman ja 
arvostuksen kohottamisesta sekä työskentelyedellytysten ja työnsaantimahdollisuuksi-
en parantamisesta. RKL tarjoaa jäsenistön käyttöön toimivan organisaation, asiantun-
temuksen ja monet jäsenpalvelut. Liitto antaa yhdessä jäsenyhdistyksen kanssa mah-
dollisuuden myös virkistykseen ja monenlaiseen urheilu- ja harrastustoimintaan. Tätä 
tarkoitusta myös Wuoriolan lomanviettopaikka palvelee. [1.] 
RKL on myös vahvasti mukana kehittämässä opiskelija toimintaa rakennusmestarien ja 
insinöörien koulutuksessa.  
RKL:n jäsenyhdistyksiin kuuluvat rakennusasiantuntijat ovat perinteisesti teknikon tutkin-
non suorittaneita rakennusmestareita, mutta yhä enemmän myös rakennusinsinöörejä, jot-
ka toimivat usein rakennustuotannon johto-, suunnittelu-, hankinta- ja valvontatehtävissä 
sekä talon- että infrarakentamisessa.  Lähivuosina jäsenistössä kasvaa myös uuden ra-
kennusmestari (AMK) -tutkinnon suorittaneiden osuus. [1] 
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2 Pitkän tähtäimen suunnitelma 
2.1 Mikä on PTS ? 
Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma eli PTS antaa kiinteistön omistajalle koko-
naiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kus-
tannuksista. [2.] 
PTS:n antaman tiedon pohjalta voidaan aloittaa tuleviin korjauksiin ja huoltoihin 
valmistautuminen hyvissä ajoin mm. teettämällä pätevällä suunnittelijalla tarvitta-
vat korjaussuunnitelmat ja muut urakka-asiakirjat, hankkimalla tarvittavat viran-
omaisluvat, anomalla mahdolliset korjausavustukset ja valmistelemalla korjaus-
hankkeen rahoitusta. [2.] 
PTS-suunnitelmaa laatiessa tarkastellaan jokainen rakennusosa erikseen. Rakennus-
osan kunto määritellään yleisarviona (hyvä ,huono, kohtalainen). Lisäksi voidaan kirjata 
havaittuja erityisongelmia. Kukin rakennusosa kuvaillaan lyhyesti, kuten kuinka vanha 
rakenne, mitä materiaalia, huomioon otettavat asiat. Kustannusarviota helpottaa, mikäli 
suunnitelmassa myös kerrotaan suuruusluokkia määristä, eli kuinka monta neliö-
tä/juoksumetri korjattavaa osaa tarvitaan. [2.] 
2.2 Korjausjärjestyksen suunnittelu 
Kuntoarvion valmistuttua saadaan tietää mitä tarvitsee korjata. Seuraava työvaihe on-
kin suunnitella järkevä korjausjärjestys. Ensimmäiseksi suoritetaan rakennuksen säily-
misen kannalta oleelliset asiat, kuten perustukset, vesikatto ja viemäröinnit. Monia mui-
ta töitä voi tehdä vähitellen. Tämä myös antaa taloudellista liikkumavaraa, mikäli kaik-
kia töitä ei suoriteta samana vuonna. [2.] 
 
Ennen PTS:n laatimista on syytä miettiä alueen kiinteistöstrategiaa, eli määritellä miten 
kiinteistöä halutaan kehittää.Ks.kuva 1. Kiinteistöstrategia tarkoittaa sitä, että käytöstä 
päättävät henkilöt, yleensä kiinteistöjen omistajat laativat suuntaviivat, kuinka kiinteis-
töä tullaan hoitamaan ja korjaamaan, sekä mahdollisesti kehittämään perusparannuk-
silla. Kiinteistöstrategia voidaan jakaa kolmeen pääkohtaan:  
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Perusparantaminen, jossa pyritään parantamaan kiinteistön teknistä ja toiminnallista 
tasoa. Tämä yleensä myös nostaa kiinteistön arvoa. 
Peruskorjaaminen, jossa pyritään säilyttämään toimintojen nykyinen taso. Kiinteistö-
jen arvo säilyy ennallaan ja käyttöikää saadaan jatkettua huomattavasti. 
Ei tehdä mitään, kiinteistön tekninen ja toiminnallinen taso laskee. Kiinteistön arvo ja 
käyttöikä laskevat. 
 
Kuva 1. PTS-prosessikuvaus [3.] 
Wuoriolan tapauksessa on kiinteistöstrategiana lähdetty siitä, että kiinteistöt peruskor-
jataan ja saadaan lisää käyttöikää 15-25 vuotta. Mökkien vuokrahinnat kuitenkin pyri-
tään pitämään alhaisena, joten suuren luokan perusparannuksia ei haluta tehdä. Tämä 
rajaa suurelta osin monia suurempia korjaustoimenpiteitä pois. PTS:ää tehdessä onkin 
aina ensin selvitettävä käytettävissä olevat varat ja tavoite. [2.] 
Kuntoarvio 
Kunnossapito-
tarveselvitys 
Kuntoarvion 
PTS 
Huoltotoimenpiteet Kiinteistöstrategia 
Kunnossap
ito-
suunitelma 
Korjausohjelma 
Rahoitus-
suunnitel
ma 
Huoltokirja 
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2.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusta lähdettiin tekemään selvittämällä ja rajaamalla tilaajan tarpeet. Hyvän ko-
konaiskuvan hahmottamiseksi tutustuttiin huolellisesti RKL:n arkistosta löytyneisiin 
asiakirjoihin ks.kuva 2. Arkistosta löytyivät asiakirjat alkuperäisistä arkkitehtikuvista 
aina tarjousasiakirjoihin. Näissä kansioissa oli myös 1980-luvulla suoritetun peruskor-
jauksen asiakirjat. Tämä helpotti erittäin paljon ennakoimaan rakenteiden kuntoa jo 
ennen ensimmäistä vierailua Wuoriolassa. Huolellisen ennakkoselvityksen jälkeen teh-
tiin kuntoarviointeja paikan päällä. Arvioinnit tehtiin rakenteita rikkomatta, ja mm. eris-
teiden kunto ja putkistojen tila on selvitetty arvioimalla laskennallinen käyttöikä sekä 
sähkönkulutuksen kirjanpitoa vertailemalla. 
 
Kuva 2. Asemapiirros Wuoriolan virkistysalueesta. [4.] 
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3 Wuoriolan virkistysalue 
3.1 Perustietoa alueesta 
Wuorila sijaitsee Vihdissä Koikkalan kylässä. Tontti pinta-alaa on 1,2 ha. Maaperä ton-
tilla on pääosin kalliota ja hiekkaa. Alueella on yhteensä 8 mökkiä, sekä huoltoraken-
nus ja grillikatos. Huoneistoalaa näillä yhteensä 320 m². Mökkejä käyttää pääsääntöi-
sesti 15- 30 henkilöä. Mökit ovat käytössä ympäri vuoden. [4.] 
3.2 Alueen historia 
Alue on saatu lahjoituksena rakennusmestari Otto Wuoriolta ja hänen vaimoltaan Rosa 
Wuoriolta vuonna 1949. Alue on luovutettu omistettavaksi ja hallittavaksi täydellä omis-
tus ja hallintaoikeudella, kunhan sopimuksen mukaiset ehdot täyttyvät. Nämä ehdot 
kuuluivat seuraavasti.  
Lahjan tarkoituksena on, että tontille tehdään sellaisia rakennuksia, joissa Suo-
men Rakennusmestariliiton jäsenet, etupäässä vanhemmat, joilla ei ole omaa 
kesäasuntoa sekä heidän perheensä, voivat viettää kesälomaa. 
 Ehtona oli myös, että aluetta saa käyttää vain tähän kyseiseen tarkoitukseen, eikä 
muuttaa esimerkiksi kaupallisiin tarkoituksiin. Mikäli näitä ehtoja ei toteuteta alue palau-
tuu takaisin lahjoittajalle tai hänen perillisilleen. [4.] 
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Kuva 3. Wuoriolan luovutusehdot. [4.] 
Vuonna 1962 alueelle alettiin rakentaa mökkejä, joita valmistui seitsemän kappaletta 
kahta eri kokoa, sekä rantasauna jossa on myös asuintilat. Täten käytössä on yhteen-
sä kahdeksan mökkiä. Alueella on myös huoltorakennus, jossa on varastotilat, sekä 
kuivakäymälät miehille ja naisille erikseen. Kaksi mökeistä ovat RKL keskusjärjestön 
käytössä ja loput eri kaupunkien rakennusmestariyhdistysten käytössä. [4.] 
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3.3 Alueella tehdyt aikaisemmat korjaukset ja huoltotoimenpiteet 
Wuoriolan rakennuksiin on tehty mittava peruskorjaus vuosina 1983 - 1984. Tänä aika-
na on mm. suoritettu maalaustöitä, uusittu keittiökalusteita sekä lisätty alapohjan eris-
tystä. Tästäkin peruskorjauksesta on kulunut jo melkein 30 vuotta, eikä sen jälkeen ole 
kuin tehty aivan pakolliset huoltotoimet kiinteistöjen käytön mahdollistamiseksi. Alueen 
mökit sijaitsevat kallioisella maaperällä ja ovat rakennettu korotettujen betonipilareiden 
päälle. Tämä auttaa alapohjan tuulettumisessa ja sadevesien johtumisessa pois raken-
nuksesta. [4.] 
4 Otto  
4.1 Rakennustekniikka 
Otto on alueen pienempiin mökkeihin kuuluva kiinteistö. Kiinteistö on rakennustekni-
sesti pääosin hyvässä kunnossa. Rakennuksen yleiskunto on kohtuullinen. Pääasialli-
nen rakennusmateriaali on puu. Ulkoverhoukset ovat hyvässä kunnossa, yläpohjan 
puuttuvaa katetta lukuun ottamatta. Ulkoverhoilun maali on kulunut ja vaatii kunnostus-
ta. Kattomateriaalina ”varttikate” eli mineriittilevykate. Kattolevyjen kunto pitää tarkistaa 
kesäaikaan, koska tutkimuksen aikana lumi ja jää estivät katolle pääsyn. Perustukset 
on tehty betonipilareille, jotka ovat hyvässä kunnossa. Sisäänkäynti rakennukseen ta-
pahtuu terassin kautta, joka on rakennettu puusta. Terassin rakenne on kuitenkin kär-
sinyt pahoin ja alkaa näyttämään jopa vaaralliselta. Terassi on syytä purkaa ja tehdä 
uusi vastaava. Sisätiloissa on materiaalina käytetty puuta. Sisätilat ovat siistissä kun-
nossa, eivätkä tarvitse toimenpiteitä lukuun ottamatta eteistä, jossa ainakin katto vaatisi 
maalausta. Ikkunat ovat eläneet materiaalista johtuen kokeneet luonnollista elämistä ja 
ovat hieman vinot. Lämpöteknisesti olisi kannattavaa tiivistää ikkunat. Lämmöneristystä 
on arvioitu laskennallisen käyttöiän ja sähkökulutuksen kirjanpitoon perustuvalla vertai-
lulla ja on eritelty tarkemmin osioon 5.1. 
Saunan jatkolla on kaksi eri vaihtoehtoa. Jos halutaan säilyttää ajan henki näkyvänä, ei 
saunalle kannata tehdä toimenpiteinä kunnollista siivousta enempää. Tämä siksi, että 
lauteet, seinät ja kiuas ovat kaikki värjäytyneet samaan sävyyn aikojen saatossa. Yh-
den osan uusiminen aiheuttaisi kosmeettisen ristiriidan. Kuitenkin koska tavoitteena on 
rakennuksen teknisen käyttöiän jatkaminen 15-25 vuodella, on saunan kokonaisvaltai-
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nen kunnostaminen lähivuosina kannattavaa. Saunan kynnys on irronnut ja on korjat-
tava joka tapauksessa, koska se voi päästää pesuvesiä eteiseen. 
Merkittävimmät rakennustekniset huolto- ja korjaustoimenpiteet tulevalle 10-
vuotisjaksolle arvioitiin seuraavasti 
 
 Huoltomaalaus. Ulkopinnoista irtoaa maalia. Huolellinen vanhan maalin irrotus ja 
uudelleen maalaus. (kuva 4) 
 Eteisen katto täytyy maalata. Katto on kärsinyt saunan kosteudesta ja muuttanut 
väriään. (kuva 5) 
 Terassin kunnostus. Terassi on tuennaltaan vino ja sen  materiaalit ovat kärsineet 
pahoin säärasituksesta. Terassi on purettava ja toteutettava uudelleen. (kuva 6 ) 
 Yläpohjan ulkolaudoitus puuttuu osittain. Paljas kohta on peitettävä laudoituksella 
ja maalattava samaan sävyyn talon kanssa, jotta saadaan yhtenäinen julkisivu sekä 
suojataan yläpohjan rakenteet. 
 Keittiökaapistot ovat vääntyneet. Vaativat huoltoa ja maalausta 
 Saunan kunnostus 
 Ikkunoiden tiivistys 
 Kattolevyjen tarkistus kesällä 2013 
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Kuva 4. Ulkoseinien maalipinta on irronnut lähes kokonaan. 
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Kuva 5.  Ulkoseinän laudoitus 
 
Kuva 6. Eteisin katto Otto  
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Kuva 7.  Terassin tuenta on päässyt huonoon kuntoon. 
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Kuva 8. Oikean puoleinen laudoitus puuttuu. 
4.2 LVI-järjestelmät 
Rakennuksen vesiputki on mennyt rikki talvella 2012, juuri ennen tutkimuksen aloitusta. 
Putki on syytä kaivaa esiin ja korjata keväällä 2013, kun maa sulaa. Samalla on syytä 
tarkistaa putkiston toimivuus kiinteistössä muutenkin. Lämmitys tapahtuu sähköpatte-
reilla, jotka toimivat moitteettomasti. 
LVI-järjestelmien huolto- ja kunnossapito toimenpiteet seuraavalle 10-vuotisjaksolle 
arvioitiin seuraavasti: 
 Vesiputken korjaus. 
 Muun putkiston testaus, kun vesilinja on korjattu.  
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4.3 Sähköjärjestelmät 
Kiinteistön sähköjärjestelmä on korjattu vuoden 1983 peruskorjauksen yhteydessä ja 
palvelee nykyistä tarvetta hyvin. Sähköjärjestelmien laskennallinen käyttöikä on kuiten-
kin n. 30 - 40 vuotta, joten tulevalla 10-vuotisjaksolla on syytä varautua mahdolliseen 
sähköjärjestelmien uusimiseen.  
Sähkökorjauksen suositeltavin toteutustapa on kokonaisvaltainen kiinteistön säh-
köasennusten uusiminen. Mikäli tähän ole mahdollisuutta, tulisi uusittava sähkö-
järjestelmä tai sen osa mitoittaa siten, että siihen voidaan myöhemmin liittää tar-
vittavat järjestelmän laajennukset. [3] 
 
 
5 Martti   
5.1 Rakennustekniikka 
Martti kuuluu alueen pienempiin mökkeihin ja on väritykseltään punainen. Kiinteistö on 
rakennusteknisesti pääosin hyvässä kunnossa. Rakennuksen yleiskunto on hyvä. Pää-
asiallinen rakennusmateriaali on puu. Perustukset on tehty alueelle tyypillisesti betoni-
pilareille, jotka ovat vielä hyvässä kunnossa. Julkisivut ovat puuverhottuja ja muuten 
hyvässä kunnossa, mutta vaativat maalauskunnostuksen. Kattomateriaalina on käytet-
ty mineriittilevyä, jonka kunto täytyy tarkastaa keväällä 2013. Rakennuksen sisäpinnat 
ovat hyvässä kunnossa lukuun ottamatta takan taustaseinää, joka on halkeillut toden-
näköisesti lämpörasituksesta johtuen. Seinän levyt ovat kuitenkin muuten kohtuullises-
sa kunnossa ja halkeilu on lähinnä kosmeettinen haitta, joka voidaan korjata tasoitta-
malla. Tasoitetta valitessa on huomioitava takan aiheuttama lämpörasitus. 
Kiinteistön lämpöteknisestä puolesta voidaan todeta, että alueen rakennuksissa on 
tehty samaan aikaan peruskorjaus vuonna 1983, jolloin rakennusten alapohjaan on 
lisätty 70mm polystyreenimuovilevyä (styrox). Tuotteen valmistajat antavat eristeelle 50 
vuoden laskennallisen käyttöiän. Tällä perusteella eristeiden pitäisi siis kestää vielä 
noin 20 vuotta. Rakennukset lämpiävät sähköpattereilla, joten toinen menetelmä miten 
lämmöneristeiden kuntoa on arvioitu, on vuosittaisten sähkömittarilukemien vertailu 
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josta selviää, ettei kulutus ole kasvanut viimeiseen 10 vuoteen. Ainoastaan pieniä kes-
kimäärin noin 4,5 %:n heittoja vuositasolla molempiin suuntiin, joka on normaalia kulu-
tuksesta johtuvaa vaihtelua. (Ks. kuva 9). 
 
Kuva 9. Wuoriolan sähkönkulutus v.2000 ja 2012 [4.] 
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Merkittävimmät rakennustekniset huolto- ja korjaustoimenpiteet tulevalle 10-
vuotisjaksolle arvioitiin seuraavasti 
 
 Huoltomaalaus. Ulkoseinän maali irtoaa. 
 Takan tausta seinä on halkeillut takan aiheuttamasta lämmöstä. Halkeilut ovat lä-
hinnä kosmeettinen haitta, joka voitaisiin korjata tasoittamalla. Tasoitetta valittaes-
sa on huomioitava takan lämpörasitus. 
 Kattolevyjen tarkistus kesällä 2013 
 
 
Kuva 10. Takan taustaseinä (Martti ) 
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Kuva 11. Takan taustaseinä (Martti ) 
. 
5.2 LVI-järjestelmät 
Rakennuksen putkisto on hyvässä kunnossa eikä tarvitse suurempia toimenpiteitä. 
Rakennus lämmitetään sähköpattereilla, jotka toimivat moitteettomasti. 
 
LVI-järjestelmien huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet seuraavalle 10-vuotisjaksolle 
arvioitiin seuraavasti 
 Saunanvesihana uusittava. Hana tiputtaa vettä, mikä on nostanut jatkuvaa kosteus-
tasoa ja tämä on alkanut aiheuttaa homekasvustoa saunanoveen. 
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Kuva 12. Saunanoven pintaan on muodostunut homekasvustoa. 
5.3 Sähköjärjestelmät 
Kiinteistön sähköjärjestelmä on korjattu vuoden 1983 peruskorjauksen yhteydessä ja 
palvelee nykyistä tarvetta hyvin. Sähköjärjestelmien laskennallinen käyttöikä on kuiten-
kin noin 30 - 40 vuotta, joten tulevalla 10-vuotisjaksolla on syytä varautua mahdolliseen 
sähköjärjestelmien uusimiseen. Uusimisajankohtaa on käsitelty enemmän luvussa to-
teutusjärjestys. 
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6 Lauri  
6.1 Rakennustekniikka 
Lauri kuuluu alueen pienempiin kiinteistöihin yhdessä Otto ja Martti mökin kanssa. Kiin-
teistö on rakennusteknisesti pääosin hyvässä kunnossa. Rakennuksen yleiskunto on 
hyvä. Pääasiallinen rakennusmateriaali on puu. Perustukset on tehty alueelle tyypilli-
sesti betonipilareille, jotka ovat vielä hyvässä kunnossa. Julkisivut ovat lautaverhoiltuja 
ja muuten hyvässä kunnossa, mutta vaativat maalipinnan uusimista. Kattomateriaalina 
on käytetty mineriittilevyä, jonka kunto täytyy tarkastaa keväällä 2013. Rakennuksen 
sisäpinnat ovat puuta ja siistissä kunnossa. Ikkunakarmit ovat eläneet ajan saatossa ja 
täten hieman vääntyneet. Tästä syystä onkin suositeltavaa tiivistää ikkunoita esimer-
kiksi värittömällä ikkunatiivistenauhalla. Rakennuksen lämpötekniikkaa käsiteltiin koh-
dassa 5.1. 
Merkittävimmät rakennustekniset huolto- ja korjaustoimenpiteet tulevalle 10-
vuotisjaksolle arvioitiin seuraavasti 
 Ikkunakarmien ja ulkoseinien huoltomaalaus 
 Kattolevyjen tarkistus kesällä 2013 
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Kuva 13. Ikkunakarmien ja seinien maali hilseilee. (Lauri) 
6.2 LVI-järjestelmät 
Rakennuksen putkisto on hyvässä kunnossa eikä tarvitse suurempia toimenpiteitä. 
Rakennus lämmitetään sähköpattereilla, jotka toimivat moitteettomasti. Ei tarvittavia 
toimenpiteitä. 
6.3 Sähköjärjestelmät 
Kiinteistön sähköjärjestelmä on korjattu vuoden 1983 peruskorjauksen yhteydessä ja 
palvelee nykyistä tarvetta hyvin. Sähköjärjestelmien laskennallinen käyttöikä on kuiten-
kin noin 30 - 40 vuotta, joten tulevalla 10-vuotisjaksolla on syytä varautua mahdolliseen 
sähköjärjestelmien uusimiseen. Uusimisajankohtaa on käsitelty enemmän osiossa 14 
toteutusjärjestys. 
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7 Huoltorakennus 
7.1 Rakennustekniikka 
Alueella on huoltorakennus, missä on kaksi kuivakäymälää ja varastotiloja. Rakennus 
on maalattu alueen muiden rakennusten kanssa samaan aikaan ja vaatii huoltomaala-
usta samaan aikaan muiden rakennusten kanssa. 
 Varastotiloissa säilytetään lähinnä työkaluja ja venetarvikkeita. Rakennuksessa ei ole 
lämmitystä. Rakennuksen käyttö ei edellytä lämmitystarvetta myöskään jatkossa. Va-
rastotila on varsin siistissä kunnossa, mutta tavaroita on paljon lattiatasolla, joten olisi 
suositeltavaa rakentaa muutama hyllytaso lisää, jotta jatkossa tavarat olisi helpompi 
säilyttää hyvässä järjestyksessä ja ne olisi helppo löytää. Varaston sisällöstä olisi hyvä 
laatia listaus sen sisältämistä perustarvikkeista, jotta mökkiläiset tietäisivät, mitä heillä 
on käytettävissään ilman sen suurempaa etsimistä.  
Merkittävimmät rakennustekniset huolto- ja korjaustoimenpiteet tulevalle 10-
vuotisjaksolle arvioitiin seuraavasti 
 Hyllytasojen lisäys 
 Huoltomaalaus 
 Kattolevyjen tarkistus kesällä 2013 
7.2 LVI-järjestelmät 
Huoltorakennuksessa on kuivakäymälät miehille ja naisille erikseen. Kuivakäymälät 
ovat siistissä kunnossa eivätkä tarvitse välttämättä suurempia toimenpiteitä. Peruspa-
rannuksena käymälöiden eteen voisi toteuttaa vesijohdon. Tämä mahdollistaisi käsien-
pesupisteen vessojen eteen ja lisäisi samalla viihtyvyyttä.  
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LVI-järjestelmien huolto ja kunnossapitotoimenpiteet seuraavalle 10-vuotisjaksolle arvi-
oitiin seuraavasti 
 Käsienpesupisteen lisäys vessojen yhteyteen 
7.3 Sähköjärjestelmät 
Huoltorakennus on lähinnä varastokäyttöön tarkoitettu, eikä sähköä tarvita muuta kuin 
valaistukseen, joka nykyisellään on riittävä. Ei tarvittavia toimenpiteitä. 
 
8 Kalle 
8.1 Rakennustekniikka 
Kalle on alueen suurempaan kokoluokkaan kuuluvia mökkejä ja on väritykseltään kel-
tainen. Rakennusmateriaali on puu. Perustukset on valettu mäkiselle alustalle, ja ne 
ovat hyvässä kunnossa. Kattomateriaalina on ”varttikate”, eli mineriittilevykate. Kattole-
vyjen kunto pitää tarkistaa kesäaikaan, koska tutkimuksen aikana lumi ja jää estivät 
katolle pääsyn. Suuremmat mökit ovat eri värisiä kuin pienet mökit. Myös niiden maali-
pinta edellyttää huoltomaalausta. Kalle on selkeästi muita mökkejä paremmassa kun-
nossa. Tähän vaikuttaa suurelta osin se, että mökkiin on uusittu sauna ja keittiö. 
Sisätilat ovat materiaaliltaan suurimmaksi osaksi puuta. Sisätilojen materiaalit ovat hy-
väkuntoisia ja osittain uusittuja. Pienellä vaivalla yleisilmettä saisi vieläkin paremmaksi 
maalaamalla porraskaiteet ylä- ja alakerrasta. Kaiteet ovat kolhiintuneet ja maali on 
osittain lähtenyt irti. 
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Merkittävimmät rakennustekniset huolto- ja korjaustoimenpiteet tulevalle 10-
vuotisjaksolle arvioitiin seuraavasti 
 
 Ulkopintojen huoltomaalaus 
 Porraskaiteiden kolhujen hionta ja maalaus  
 Kattolevyjen tarkistus kesällä 2013 
 
 
 
Kuva 14. Kallen sauna on uusittu ja on huomattavasti muita rakennuksia siistimpi. 
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Kuva 15. Porraskaiteiden maalauksella saataisiin yleisilmettä siistiksi ja materiaali suojattua. 
8.2 LVI-järjestelmät 
Rakennuksen putkisto on hyvässä kunnossa, eikä tarvitse suurempia toimenpiteitä. 
Rakennus lämmitetään sähköpattereilla, jotka toimivat moitteettomasti. Ei tarvittavia 
toimenpiteitä. 
8.3 Sähköjärjestelmät 
Kiinteistön sähköjärjestelmä on korjattu vuoden 1983 peruskorjauksen yhteydessä ja 
palvelee nykyistä tarvetta hyvin. Sähköjärjestelmien laskennallinen käyttöikä on noin 30 
- 40 vuotta, joten tulevalla 10-vuotisjaksolla on syytä varautua mahdolliseen sähköjär-
jestelmien uusimiseen. Uusimisajankohtaa on käsitelty enemmän luvussa 14 toteutus-
järjestys. 
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9 Nestori 
9.1 Rakennustekniikka 
Nestori on samankokoinen ja ulkoisesti vastaavan näköinen rakennus kuin Kalle, mutta 
sisätiloiltaan huomattavasti huonommassa kunnossa. Pääasiallinen rakennusmateriaali 
on puu. Julkisivun laudoitus on hyväkuntoinen maalipintaa lukuun ottamatta. Perustuk-
set ovat betonia, eikä niissä ole havaittavissa suurempia painumia tai muita virheitä. 
Kattomateriaalina on käytetty ”varttikatetta” eli mineriittilevykatetta. Kattolevyjen kunto 
pitää tarkistaa kesäaikaan, koska tutkimuksen aikana lumi ja jää estivät katolle pääsyn. 
Sisätilat ovat verrattain huonossa kunnossa. 
Eteinen on monelta osin kulunut. Ulko-oven paikkaa on vaihdettu ja oven karmit on 
siirretty, jonka takia ovi ei ole tiivis ja siinä on noin 5 cm rako, joka aiheuttaa vetoa. 
Eteisessä olisi syytä vaihtaa myös uusi väliovi, josta puuttuu paloja alareunasta ja maa-
lipinta on pahoin vaurioitunut. Eteisestä on ovet myös siivouskaappiin ja pesuhuonee-
seen. Nämä ovet on myös syytä vaihtaa samalla kertaa, jotta tilan yhteneväisyys py-
syy, sillä on molemmat ovet ovat kuluneita, eivätkä täten sovi uuden oven kanssa sa-
maan tilaan. Eteisessä on myös maalivaurioita, jotka vaativat toimenpiteitä. Katto ja 
seinät olisikin hyvä maalata sopimaan uusien ovien kanssa. Samaan maalausurakkaan 
voisi sisällyttää myös porraskaiteiden paikkauksen maalauksen aivan kuten Kallessa. 
Nestorin kylpyhuone on muihin alueen rakennuksiin verrattuna huonossa kunnossa ja 
vaatii ainakin uutta laatoitusta ja putkistojen maalausta. Tähän remonttiin olisi hyvä 
sisällyttää samalla saunan uusiminen myös lauteiden ja kiukaan osalta. 
Yläkerrassa on runsaasti nukkumatilaa ja se on yleisilmeeltään siisti. Yläkerran ikkuna 
on kuitenkin haljennut uloimmasta lasista. Lasi on syytä vaihtaa, ennen kuin lasi rik-
koontuu kokonaan. 
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Merkittävimmät rakennustekniset huolto- ja korjaustoimenpiteet tulevalle 10-
vuotisjaksolle arvioitiin seuraavasti 
 
 Eteisen sisäovien vaihto 
 Eteisen maalaus (katto ja seinät) 
 Kylpyhuoneen ja sauna uusiminen (laatoitus, lauteet, kiuas ja putkiston maalaus) 
 Yläkerran makuuhuoneen ikkunan korjaus 
 Porraskaiteiden maalaus 
 Kattolevyjen tarkistus 
 
 
Kuva 16. Kylpyhuone on ränsistynyt ja vaatii kunnostusta. 
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Kuva 17. Yläkerran ikkunanlasi on haljennut. 
9.2 LVI-järjestelmät 
Nestorin putkisto on saman ikäinen kuin muissa alueen rakennuksissa ja täten oletet-
tavasti myös vastaavassa kunnossa. Sähköinen lämmityspatteristo on hyvässä kun-
nossa. Nestorissa tarvitaan kuitenkin kylpyhuoneremonttia, jolloin myös pintavetoja 
joudutaan uusimaan. LVI-järjestelmien huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet seuraavalle 
10-vuotisjaksolle arvioitiin seuraavasti 
 Kylpyhuonevarustuksen uusiminen. 
9.3 Sähköjärjestelmät 
Kylpyhuoneremontin ja mahdollisen kiukaan uusimisen kannalta on huomioitava mah-
dollinen sähkökiukaan tarve ja sähköasennusten päivitys mahdollisen uuden valaistuk-
sen mukaan. Muuten sähköt uusitaan muiden rakennusten kanssa samaan aikaan, jota 
käsitellään enemmän osiossa 14 toteutusjärjestys. 
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10 Akseli 
10.1 Rakennustekniikka 
Akseli on rakenteeltaan yhtenäinen Nestorin kanssa, Pääasiallinen rakennusmateriaali 
on puu. Yleiskunto on hyvä. Betoniset perustukset ovat hyväkuntoiset. Julkisivulaudoi-
tus on hyväkuntoinen, mutta kaipaa huoltomaalausta. Kattomateriaalina on ”varttikate” 
eli mineriittilevykate. Kattolevyjen kunto pitää tarkistaa kesäaikaan, koska tutkimuksen 
aikana lumi ja jää estivät katolle pääsyn.  Sisätilat ovat siistit. Myös Akselissa sisätilo-
jen ilmettä voisi parantaa maalaamalla porraskaiteet ja listat. Yläkerrassa on ollut en-
nen lämminvesivaraaja, joka on siirretty saunaan. Varaaja on sijainnut kaapin sisällä 
ks. kuva 18, josta saisi huoltamalla hyvän vaatesäilytystilan. Kylpyhuone on remontoitu 
ja on aivan uuden veroinen. Myös eteisen keittiön työtasot on uusittu ja yleisilme on 
siisti. Merkittävimmät rakennustekniset huolto- ja korjaustoimenpiteet tulevalle 10-
vuotisjaksolle arvioitiin seuraavasti: 
 Huoltomaalaus 
 Kattolevyjen tarkistus 
 Porraskaiteet, listat paikkaus ja maalaus 
 Yläkerran lämminvesivaraaja kaapin muuttaminen vaatesäilytystilaksi 
 
Kuva 18. Lämminvesivaraajan kaapista saisi pienellä vaivalla paljon lisää säilytystilaa. 
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Kuva 19. Kaappi sisältä. 
10.2 LVI-järjestelmät 
Akselissa on uusittu keittiö ja kylpyhuone. Rakennuksessa on sähköiset lämmityspatte-
rit, jotka toimivat hyvin. Tässä yhteydessä on selvästi uusittu myös jotain kiinteistön 
sisäisiä putkistoja ja ovat erittäin hyvässä kunnossa, eikä toimenpiteitä tarvita. 
 
Kuva 20. Kylpyhuone on uusittu ja pintavedot samassa yhteydessä 
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10.3 Sähköjärjestelmät 
Kiinteistön sähköjärjestelmä on korjattu vuoden 1983 peruskorjauksen yhteydessä ja 
palvelee nykyistä tarvetta hyvin. Sähköjärjestelmien laskennallinen käyttöikä on kuiten-
kin noin 30 - 40 vuotta, joten tulevalla 10-vuotisjaksolla on syytä varautua mahdolliseen 
sähköjärjestelmien uusimiseen. Uusimisajankohtaa on käsitelty enemmän osiossa 14 
toteutusjärjestys. 
 
 
 
 
 
 
11 Eemeli 
11.1 Rakennustekniikka 
Eemeli kuuluu alueen suuremman kokoluokan rakennuksiin ja on myös väritykseltään 
keltainen. Pääasiallinen rakennusmateriaali on puu. Yleiskunto on hyvä. Perustusten 
kunto on hyvä, jotka ovat betonia. Julkisivu on laudoitettu, ja sen kunto on hyvä. Talon 
ulkopuoliset pinnat maalattava samassa yhteydessä alueen muiden kiinteistöjen kans-
sa. Kattomateriaalina ”varttikate” eli mineriittilevykate. Kattolevyjen kunto pitää tarkistaa 
kesäaikaan, koska tutkimuksen aikana lumi ja jää estivät katolle pääsyn. Sisätilat ra-
kennuksen siisteydeltään samaa tasoa muiden alueen kiinteistöjen kanssa ja vaatii 
ainoastaan porraskaiteiden paikkausta ja maalausta.  
Kylpyhuone ja sauna vaativat suurempaa kunnostusta. Saunan ja pesuhuoneen välis-
sä ei ole ovea ollenkaan. Tästä syystä lämpö häviää nopeasti saunasta. Välissä on 
vain hyvinkin väliaikaiselta näyttävä väliseinäviritelmä. Seinä on ainakin muutettava tai 
purettava, jotta saunanovi saadaan asennettua. Saunan lauteita on osittain tuettu sei-
nään, joten myös lauteita on uusittava tai tuenta muutettava. Kylpyhuoneen laatoitus 
on vanha ja voi vaurioitua seinän purkamisesta. Onkin suositeltavaa tehdä suihkutilan 
uusiminen samaan aikaan Nestorin kanssa. 
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Merkittävimmät rakennustekniset huolto- ja korjaustoimenpiteet tulevalle 10-
vuotisjaksolle arvioitiin seuraavasti 
 Huoltomaalaus 
 Kattolevyjen tarkistus 
 Porraskaiteet, listat paikkaus ja maalaus 
 Saunan väliseinän uusiminen ja oven asennus 
 Suihkutilan uusiminen (laatoitus + varusteet) 
 
 
Kuva 21. Saunan ja pesuhuoneen välistä puuttuu ovi. 
11.2 LVI-järjestelmät 
Tällä hetkellä ilmanvaihto on tapahtunut pesuhuoneen puolelta, josta kosteus on pääs-
syt poistumaan, kun saunan ja pesuhuoneen välissä ei ole ollut ovea. Kun tilojen väliin 
asennetaan ovi, on myös saunan puolelle vietävä ilmanvaihtoventtiili. Tällä hetkellä se 
sijaitsee ainoastaan pesuhuoneen puolella. Rakennuksen lämmitys toimii sähköpatte-
reilla ja toimii hyvin. LVI-järjestelmien huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet seuraavalle 
10-vuotisjaksolle arvioitiin seuraavasti 
 Suihkutilan varustusten uusinta 
 Ilmanvaihdon lisääminen saunan puolelle 
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11.3 Sähköjärjestelmät 
Kiinteistön sähköjärjestelmät on korjattu vuoden 1983 peruskorjauksen yhteydessä ja 
ne palvelevat nykyistä tarvetta hyvin. Sähköjärjestelmien laskennallinen käyttöikä on 
kuitenkin noin 30 - 40 vuotta, joten tulevalla 10-vuotisjaksolla on syytä varautua mah-
dolliseen sähköjärjestelmien uusimiseen. Uusimisajankohtaa on käsitelty enemmän 
osiossa 14 toteutusjärjestys. 
12 Rantasauna 
Rantasauna on alueen muista mökeistä noin 100 metriä erillään oleva rakennus. Ra-
kennuksessa on nimestään poiketen myös keittiö ja nukkumapaikat neljälle. 
12.1 Rakennustekniikka 
Rantasauna eroaa rakenteeltaan muista rakennuksista. Pääasiallinen rakennusmateri-
aali on puu. Väritykseltään rakennus on ruskea, maalipinta on kulunut. Perustuksina 
ovat kallionpäälle valetut anturat. Rantasauna sijaitsee aivan järven rannassa ja sillä on 
oma laituri. Laituri on muuten kohtuullisessa kunnossa, mutta käsijohteet ovat huonos-
sa kunnossa ja vaativat uusimista. Uusien käsijohteiden tekeminen on välttämätöntä, 
koska kulkureitillä on putoamisen mahdollisuus rantakivikkoon. Kattomateriaalin kunto 
täytyy tarkistaa kesäaikaan, koska tutkimuksen aikana lumi ja jää estivät katolle pää-
syn.  
Sisätiloiltaan rantasauna on vaihtelevassa kunnossa. Keittiönurkkaus on kohtuullisessa 
kunnossa ja yleisilmettä saisi siistimmäksi pelkällä kaapiston uudelleenmaalauksella. 
Olohuone on hyvässä kunnossa ja sisältää ruokailupöydän, josta on näkymä järvelle. 
Sauna ja pesutilat vaativat kokonaisvaltaista remonttia. Saunan lattia on maalattu be-
tonilattia, jonka pinta on kulunut ja vaatii kunnostusta. Pesuhuoneen puolella on laatoi-
tus, joka voidaan säästää tarvittaessa kulujen minimoimiseksi. Saunahuone tarvitsee 
uusimista myös lauteiden, kiukaan, oven ja seinien osalta. Lauteet ovat jo niin kiikkerät, 
että useamman ihmisen samanaikainen paino voisi saada aikaan jopa romahduksen. 
Seinät ovat pääosin vuorattua puuta ja tarvitsevat vain uuden suojakäsittelyn. Kiukaan 
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tausta ja pesuhuoneen välinen seinä on rapattu tilliseinä, josta rappaus on jo osittain 
lohkeillut pois ja vaatii pikaista paikkausta. 
 
 
 
Merkittävimmät rakennustekniset huolto- ja korjaustoimenpiteet tulevalle 10-
vuotisjaksolle arvioitiin seuraavasti 
 
 Huoltomaalaus 
 Laiturin ja kulkutien käsijohteiden uusiminen 
 Kattomateriaalin tarkistus 
 Saunan sisäpintojen ja lauteiden uusiminen 
 Kiukaan ja vesipadan uusiminen 
 
 
Kuva 22. Saunanlattiapinta on hyvin kulunut ja irtoilee jopa paloittain 
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Kuva 23. Saunan ja pesuhuoneen rappaus on kulunut ja vaatii paikkausta 
 
Kuva 24. Rantasaunan laiturille kulkevat kaiteet uusittava.  
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12.2 LVI-järjestelmät 
Rakennukseen ei tule vesijohtoja, vaan pesuvedet kannetaan järvestä, joka sijaitsee 
vain noin 10 metrin päässä saunasta. Rakennus lämpiää sähköpattereilla ja ne toimivat 
moitteettomasti. Yleisten vuositarkastusten lisäksi ei tarvita toimenpiteitä, vuositarkas-
tuksia on käsitelty enemmän osiossa 14 toteutusjärjestys. 
12.3 Sähköjärjestelmät 
Kiinteistön sähköjärjestelmät on korjattu vuoden 1983 peruskorjauksen yhteydessä ja 
palvelee nykyistä tarvetta hyvin. Sähköjärjestelmien laskennallinen käyttöikä on kuiten-
kin noin 30 - 40 vuotta, joten tulevalla 10-vuotisjaksolla on syytä varautua mahdolliseen 
sähköjärjestelmien uusimiseen. Uusimisajankohtaa on käsitelty enemmän osiossa 14 
toteutusjärjestys. 
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13 Yhteenveto 
Rakennusten kunto on yleisesti kohtuullinen. Rakennusluokkien määrittelemiseen voi-
daan käyttää myös uuden ohjekortin mukaisia luokituksia numeroin 1-5. Kuntoluokat on 
avattu alla olevassa kuvassa ja tämän jälkeen on koottuyhteenveto alueen kiinteistöis-
tä. 
 
Kuva 25. RT 18-11061 mukaiset kuntoluokat. [5.] 
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Kuva 26. Yhteenvetotaulukko alueen kiinteistöjen kunnosta. 
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14 Toteutusjärjestys ja aikataulu 
14.1 Rakennustekniikka 
Pääsääntöisesti alueen kiinteistöissä tehtävät työt ovat pieniä. Useassa rakennuksessa 
toistuu samankaltaiset työt. Tästä syystä onkin järkevää, että töitä pyritään sovittamaan 
niin, että kerralla saataisiin tehtyä mahdollisimman paljon. Tällä pyritään siihen, että 
pystyttäisiin käyttämään samaa urakoitsijaa mahdollisimman useassa työssä, koska 
tämän kokoluokan työhön on vaikea saada urakoitsijaa tai mikäli löytyisi, näkyisi se 
todennäköisesti hinnassa. Useat työt on tehtävä kuivaan aikaan kesällä tai syksyllä. 
Suositeltava ajankohta töiden suorittamiselle olisikin varmasti loppukesä tai alkusyksy, 
jolloin olosuhteet ovat vielä myönteiset esimerkiksi maalaustöille. Loppukesä tai syksy 
on siitä suosiollisempi kuin alkukesä, että alueella on pienehkö leväongelma aina lop-
pukesästä ja tämän vuoksi kiinteistöjä vuokrataan mieluiten alkukesästä. Tällä tavalla 
häirittäisiin mökkien käyttöä mahdollisimman vähän. 
Suurin osa töistä ei ole kiireellisiä, ja ne on tässä suunnitelmassa merkitty alkavaksi 
kesällä 2014, jotta mahdollisen urakoitsijan ja rahoituksen hankintaan jäisi aikaa. 
 
Kuva 27. Toteutusaikataulu 
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14.2 LVI-järjestelmät 
Kiinteistöjen putkistojen käyttömäärät ovat vähäiset ja käyttöikä määrittyy lähinnä ha-
vaittavien vikojen ilmaantuessa. Tästä syystä huoltojaksolle onkin määrätty vuosittaiset 
tarkistukset. Uusintoja tehdään seuraavalla kymmenvuotisjaksolla vain tarpeen tullen. 
Esimerkiksi tänä keväänä korjataan heti Otto-mökin talvella rikkoontunut vesiputki ja 
samalla tarkistetaan muun putkiston kunto. 
 
Kuva 28. RT 18-10922 Putkistojen tekniset käyttöiät ja huoltovälit [7.] 
 
 
14.3 Sähköjärjestelmät 
Rakennusten sähköjärjestelmät ovat jo saavuttaneet 30 vuoden iän ja lähestyvät niille 
asetetun teknisen käyttöiän loppua, ja mahdollinen uusiminen voi olla ajankohtaista 
muutaman vuoden kuluttua. Rakennukset lämpiävät sähköpattereilla, joiden sähkövas-
tukset kuluvat ajan saatossa.  
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Tällaisia hyvin yksikertaisia järjestelmiä, missä kulutusmäärät ovat suhteellisen pieniä, 
voidaan käyttää niin pitkään, kun ongelmia ei ilmaannu. Tämä vaatii kuitenkin sen, että 
kulutusmäärät pysyvät suunnilleen samoina. 
Sähköjärjestelmien uusiminen on ajankohtaista, kun 
 pääkeskuksen nousujohtojen varokkeet palavat 
 monimittarikeskusten varokkeet palavat 
 sähköverkossa syntyy ylikuormitusta 
 ryhmäkeskuksissa ei ole vapaita varokelähtöjä huoneistoon asennettaville kodinko-
neille 
 huoneistoryhmäjohtojen eriste murenee rikki valaisinkytkentöjen yhteydessä [6.] 
 
 
Kuva 29. RT-Kortisto tekniset käyttöiät ja huoltovälit – sähköpatterit [7.] 
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Kuva 30. Rakennuksissa käytössä olevat sähkönjakokeskukset 
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15 Alueen jätevesijärjestelmä 
15.1 Jätevesiselvitys 
Kansallinen jätevesiasetus on muuttunut viime vuosien aikana useaan otteeseen ja sen 
takia tässä tutkimuksessa on selvitetty nykyisen asetuksen toimivuuta alueen jätevesi-
järjestelmässä. 
Valtioneuvosto asetti uuden edellisestä lievennetyn haja-asutusalueen jätevesiasetuk-
sen. Tässä asetuksessa ohjeistetaan seuraavasti:  
 Jätevesijärjestelmästä on oltava selvitys, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä 
ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on laadittava myös silloin, kun jätevedet voidaan 
ympäristösuojelulain 27 b:n 2 momentin nojalla johtaa puhdistamatta maahan. Selvitys on säily-
tettävä kiinteistöllä ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.  [8.] 
Edellä mainitussa ympäristönsuojelulain pykälä 27 b:ssä sanotaan seuraavaa:  
 Ympäristönsuojelulain 27 b:ssä on säädetty jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus. Kanto-
veteen verrattavat, saunomis- ja muut pesujätevedet voidaan johtaa sellaisenaan maahan tai 
kasvillisuuteen puhdistumaan, jollei siitä katsota aiheutuvan haittaa vesistölle tai naapureille. [8] 
Wuoriolassa on harmaavedet johdettu betonikaivon kautta maaperään. Saniteettivesiä 
ei kuitenkaan ole samaan kaivoon johtunut, koska alueella on ollut käytössä kuiva-
käymälät, jotka on tyhjentänyt Lassila & Tikanoja.  
Edellä mainittujen asetuskohtien perusteella Wuoriolan nykyinen jätevesijärjestelmä 
täyttää nykyiset jätevesiasetuksen vaatimukset. Alueelle on teetetty jätevesiasetuksen 
vaatima jätevesien käsittelysuunnitelma lokakuussa 2008. Suunnitelman on laatinut 
insinööritoimisto Hys Oy. 
Jotta jätevesisuunnitelma on kuitenkin pätevä, on alueen järjestelmän pysyttävä muut-
tumattomana. Mikäli alueelle halutaan jossain vaiheessa hankkia sisävessat, on järjes-
telmää myös muutettava. 
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16 Pohdintoja tutkimuksesta 
Tutkimuksen päätyttyä voidaan todeta, että alueen kiinteistöjen kunnosta on ollut en-
nestään hyvin vähän tietoa. Tutkimuksen tekemistä on kuitenkin helpottanut pohjatieto-
jen helppo saatavuus. Tätä opinnäytetyötä on tulevaisuudessa tarkoitus käyttää apuvä-
lineenä alueen rahoitusta suunniteltaessa. Tällainen ennakkoselvitys onkin hyvin tär-
keää, sillä tuleviin huoltoihin on valmistauduttava jo vuosia ennen, jotta kiinteistöjen 
ylläpito on mahdollisimman taloudellista, sillä kiire lisää aina kustannuksia. Tutkimus 
suoritettiin talvella ja tästä johtuen joitain osa-alueita jouduttiin jättämään tarkistetta-
vaksi ja suunniteltavaksi seuraavaan kesään. 
Tämän tutkimuksen tekeminen on myös toiminut erittäin hyvänä harjoituksena tekijäl-
leen. Tämä on ollut erittäin hyvä mahdollisuus tutustua korjausrakentamisen maail-
maan ja siinä käytössä olevien apuvälineiden käyttöön. Tutkimuksen luotettavuudesta 
voidaan todeta, vaikka työssä on käytetty apuna asiantuntijoiden apua, on tutkimus 
tehty kuitenkin oppilastyönä, eikä täten voida verrata ammattimaiseen PTS suunnitel-
maan. 
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